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Para realizar el mismo se pueden tener en cuenta los siguientes 
ejes: 
 
 Historia de la Institución.  
 Cultura e imaginario institucional. Tipo de cultura institucional: 
familiar, burocrática, de concertación 
 Función social de la escuela. 
 Proyectos de la institución educativa. Documentos: P. E.I. y P.C.I.  
 Dialéctica entre fuerzas instituidas e instituyentes 
 Analizadores: ocultamientos, distorsiones en la información 
 Espacio material  
 Organigrama: cátedras y/o departamentos 
 Plan de estudios 
 Terminalidad. Carrera. Orientaciones 
 Entrevistas (docentes, directivos, preceptores, porteros, 
estudiantes, etc.) “Encuentros espontáneos con actores 
institucionales”. 
 Ubicación de la asignatura Psicología en el Plan de estudios. 
 Otras asignaturas en las que el profesor de Psicología desarrolla 
su práctica: Construcción de Ciudadanía e Identidad, Filosofía, 
ESI, Fundamentos de la corporalidad, Dispositivos grupales, etc. 
 Concepción de educación 





 Interpretación del aprendizaje 
 Concepción de sujeto – alumno 
 
Las desgravaciones y/o punteo de las entrevistas deberán adjuntarse en 
un ANEXO que formará parte del trabajo final incluido en la carpeta. 
Se deberán tener en cuenta las categorías conceptuales trabajadas en 
los inicios de los prácticos. Se debe pensar las instituciones, sus 
dinámicas y funcionamientos a la luz de la bibliografía propuesta en el 
programa y aquella que se considere necesaria y suplementaria del 
mismo. 
El análisis de las observaciones de clases podrá servir también al 
análisis institucional. En las jornadas de observación surgen algunas 
escenas significativas que ponen al descubierto modos de esa 
institución; por otro lado el aspecto áulico-pedagógico “devela” aspectos 
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